Boletín oficial de la provincia de León: Número 103 - 1964 mayo 6 by León (Provincia). Diputación Provincial
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
O L E T I N 
^2 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admlmítración.—Intervención de Fon-
dos Diputadón Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 1964 
NÚM. 103 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE LEON 
A s u n t o : L í n e a E l é c t r i c a 
LINEA: Belesar Ponferrada, -TROZO: Piedrafita-Ponferrada.—PROVINCIA: León 
Término Municipal: VALTUILLE DE ARRIBA 
(Continuación a la relación de propietarios publicada en el número 98) 























































































































































































































































































Francisco de Lago 

















Heros, de Feliciano Ochoa 
Domicilio 













































































































































































































































































































































Heros. de Manuel Pol 
Desconocido 
Heros. de la Pitorra 
Heros. de Manuel Pol 
Francisco Marujillo 
Felipe Núñez 


























































































Carretera de Fabero 
Jesús Santos 
Camino 









































Hros. de José Vázquez 
Camino 
Hros. de José Vázquez 
Arroyo 


















































































































































































































































































































































































































































































































Vda. de Víctor Arias 
Manuel Morán 









Heros. de Vicente Torrones 
Vda. de Abel García 
Heros. de Eumenio Barrio 
Estefanía Martínez 
Ramiro Sánchez 
Prudencio García Alonso 
Federico Marqués 
Florencio Marqués 
Heros. de Prudencio García 
Senda 
Julián Rodríguez 






























Magaz de Abajo 
Idem 






Magaz de Abajo 
Idem 
Magaz de Arriba 
Magaz de Abajo 
Fuentes Nuevas 
Magaz de Abajo 
Cortiguera 































































































































José María Campelo 







































Heros. de Benito Marqués 
Saturnino Rodríguez 
Heros de Gabriel Pérez 













José Sánchez Sacristán 
Rufina Enriquez 






































Magaz de Arriba 
Hervedero 
Idem 
Cortiguera 
Cortiguera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cortiguera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Se continuará) 
